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The Etude Prize Winners The Interesting Falsetto 
% FREDERICK W. WODELL 
Story of “O Promise Me The Story of a Great Librettist 
Eugene Scribe and the Opera 
“By JOHN A. ROBINSON 
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(’Band and Orchestra ^Department 
“Let’s Tune Up” 
JAusic &xrmsm Study (Bourse Uhe Teachers' ^ound c7able 
Dressing Up the Studio Performance 
rny STEPHEN WEST 
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PRELUDE, IN E MINOR STARS AND THE DEPTH OP NIGHT 
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LETlS PLAY BASEBALL 



c?he Violinists Stude 
Checking First Position Double Stops 
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CHICAGO MUSICAL COLLEGE 
SUMMER MASTER SCHOOL 
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